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Photo 3:  A rush hour street fl ooded with motor bikes on a week-day 
morning.
写真 2： 大学への幹線道路の路端に店を広げた魚屋
Photo 2： A roadside shop selling fi shes along a big road to Dong 
Nai University of Technology.
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写真 4:　メコンデルタ地帯の水路にて
Photo 4: On a canal water front in a Mekong Delta region.
